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NEWS PHONEs- Editoria l, PArk 2278 Business \ \anagl!r, Part.. 1050 Subacrlpt ion \lanngcr, Park z:ntl _ ,I \\" 1'11(1'' H> 
\OL i WO~CESTE~. \\ASS., '0\ r\181:~ 2. 1915 
-.o.' 
\\' esleyan Too t rong 
Tech Loses B) lnrJ[C Score 
Tt•c·ll n•('f•iH·cl 11 ,.,., c·n cldt·.ll 
~lllllr• hi) wltc·n \\ •·-h·) un·... lw:l\')' 
c·lt•I'C'll run 1111 n.1 11 it h u 12 li 1 II' tun. 
Fin· timP- tlw rt'<l :mtl hluc·l. h:u•k, 
rro,.·t·ll \\ urc•t•-.tc•r'-. ~ual lull': 11 hih• 
!I liPid ~toni ;mel tlll't•c• 11:\l:tl~ front 
tnuc·lulnwn• tlt'I'Ulllltt·d fur 1111' ntlll'r 
.-ix pnint-
\\'c•-IPyan ' ... ~tniu-. 111 II' nut,..l ly 
:1 rmmd c·nd \hunH pt•rfl'l't inll'r-
f,•r,·m·t• c·tmiJJh•tc·h hnwd nfi Tt't·h',. 
OWII "'' 1 hat thc• :\liclcllo•tuwu hnlf-
hat·k.., run i11 1111 OJM n fit•ltl 
~ ul 11111 il 11 c·ll nlunjt in till' l hi rei 
Jll•riucl wu~ Tc•c•h in t lu r11nning nt 
nU. Tlwn 1111rkin~ with tlw :\l in-
""'(lln shift. ::\11~--ht>~ :mel 1\nla-
ghc·r t•rtt•hNI t ltroup;h 1 he• luw f11r 
rPJX':lll'<l fir-t tlo11 n· . hut lu-t thr 
h:tll "lwn wdl intn \\ ,._fl•ynn • ... 
Tomblen is Champion 
l u till' lutrtl\':-1 fou~tht l<·nni-. 
mutdJ Tl'l·h h:1,.. "''c•r 11 itnc•-.-..;;·•1. 
H I. Tumhh·11 'J 7 fnr u ..,..,.,.nd t inu· 
prm·,.,l him-.~•lf the· -in~tlc-- c·ham-
pion h.l' ch·fl':tt ing 1.. n \'inttl . ,...,, 
Thl' m:ltt•h \Will Hw full livo• -.;•h. 
ltl>~t cup; t wn hour-< :tnt! :\ half :uul 
w:h :myhody'-. ,;,·tory until tt ... 
ln.~t ,.lrukt•, Tht> •t•i ~~·un•-. wrn• 
I-H. 6-1. U-1. 1-tl. 6- I. 
Bill h IIWn pltl~'l'll I ht• h:wk vf i lw 
I'UUrt llUl,,l or tht• Lilli!'; :tlthUUI(h 
\ ' inn! w:L~ 111111'<' prorw In tWl ru,hc>~. 
Tum hlrn · ~ J>t>rf l'rl pl:u·c•mt n t 
~trokr:<. howt•n-r. mndr >'uc·h ttwtit'" 
dtUI(.\'\'I"'Hl". 
\ 'in:d tuuk t hr first *I H-1. wiu-
llin~ 1 wo lm·r game"' nnd t" 11 in 
11 hi1·h Tumhkn seon'tl hut IIlli' 
•lntkt•. 
l n thr m•xt :;;('\ l'OOtlition.-
n.,.,.,...,'(j nnd Tomhl<'n wun Ii-I , tf'rritul')' . 
\\ , .... lf•.ran rnmlt lwr fir-1 tcnu·h winning 1 wo IU\'t' gn.nuo;.. 
''""'" aftc•r 11hout fi,.,. minutr-. Tomblen abo won tht> thin! ~~ 
wlwn llanlllm run ltm·l. a punt ti-l. "' inuing two lovl' l(amrs nncl 
frmn rnitlfit>ld nllow;ng \'inn! ont> lov!' sc>t. Thr 
T!'t-b n'l.•t•i\'l'cl t he• l..it•kufT njWin oth!'rs rnn mo;;;tly to tll'urc•. 
wtt.-. fun·t~l lu punt :mtl, afh•r a In t hi" fourth lll't Tmoblrn l<·t 
foih•d uU!'mpt thnn:p;h till' li:w, up und \ 'ina!. won ea.~il.r 6-1 ; but 
DC'I'tj{'n mmlt• .. ixty y:ml~ nm11ncl in lhl.' fifth tbr rbmnpion n-tunwtl 
r ntl rc)r llll<llh(·r l<('(lrt•. with all his strength and fnm•cl 
In thr ~N·ond prrincl Dt-1•tj1•n and hi" way to a 6-1 Yictory. 
B!'t·krr M('orrcl nn lonp; flllcl run" nnd Thr clo.'l<'nrs,~ of tht• mnl!•h h; 
Shl'rwucHI llltldc• Trc•h'~ nnly tourh- wl'll shown hy itt• l!tnlio~tic.:~. Yinn.J 
down on n fifty-~·nrd run :artc•r a totnlt•d 170 !<I rokr>' ~~~ I'OmpnN><l 
\\\•,..lrytm fumlolr. with Tomhlrn's 16(i. Tht>n• ll'{'rf' 
l n tlw 1 hird pNillll !Iarmon 22 tlf'Ut'l" f!:lllllf'" playrcl, :md !l low• 
round!'cl C'ml ror nnol hrr ~·orl' nml ~:lllll'"' of "hich G wPnt tn \'in:tl. 
(ConlinU«l on Pngr 6) Thl' ~~·orl' hy strokt»>. 
Norwich Saturday 
Ele1 en \\hole \gain 
c::mw .. 
\ ' iuttl 
Tnmbi('Jl 
( :Riltc."'-
Tnmb!t·o 
\ 'null 
(;;UJ.H~ 
To·mhkn 
\ mnl 
FIH"T ~., 
I :! ;I 4 ;; 0 'i R 'I Ill - 'l ut ,tJ 
I li ;! I !i 2 I 4 2 .}- ;Jij 
I 4 5 I .j I 0 0 4 :1- :!i 
:-1:1 <J'm SF.T 
I 2 :J I .S I) 'i -. 01 Ill-T•ttal 
.;.,lll4G3.;r; f'.-
:1 0 I S 0 S .; :l 7 4-
Tmau !"t.'T 
II 
I.! :l I,:; 6 'i ' 11 10 - To•llll 
1 0:! 4 .; 4 8 :! I .;- :t., 
0 4 4 0 :l I 10 I I :1 :Ill 
Student Volunteer Sophomores \\'in 
League Conference Ricker BreaJ..s Recurd i11r 
Tech a nd Ciarlo. Entertain 
l.a~t :-n 1 un In~ and :-mul:t) till' 
<:n·niN Bt"full :-;tuclt•nt \ ulunt•~·r 
IA•:tjt\11 lte•ld it" t•i)!ht ft :UlliiUd I'HII• 
f1•n•nc•o• hc·n• 1111tl ut ('lark l 'ullqt.•• 
\huut 12.) cil•l t•~tntt•• \11'1'1' prt'•l'lll 
rt'Jlr!'S1·ntinl[ \\ ''"'"''''.\ n ...... tl l'lli-
\'t•rsil,l, llrn111l , 11 :11'\'nrd. Hml n!llf'r 
t•olll•l(o'~ 111 ~ tn .... ~ul'int"l'l h ami 
llhudc• 1-luml. 
Till' :«•-.-.inn~> !-lui urdu,\ uftc•r:u1un 
:111d l'l'l'nin~ 11 e·n• ln·ld :at ( 'hu k 
t 'nllt-gr. Tht• eh•lqmli·" :trril c•d 111'-
t 111~·11 1\ll'h t• mit! two and :mnw-
cli:ttl'ly rt'J(l'lc•rl'tl :end llt•rt• :c-....igm>tl 
Tlu ' uphuuHH•·· I .ocl nu lrm:hl• 
in "inuinJ! I ill' nn1111:tl into·r ··h·s 
1111·1•1 S::turd:l\ ,.... tlu ,. fitu•lu ol 
thirt\ Jll>lllt' ,;lll':aol .,,. ll;t•ar Ito lll'i"l 
o·nmJII'Iilllr ,,.,, to rlu• ,.,.,.uwi-
Yl''lr IIWII \lith liO puitlt- t'lllll tho• 
l'io•nio,... with :Ill. tht•n tl11 .11 mnr• 
\\ ith ~0. 1111\1 t ht• Fl'l·•ftntt•u liui-.lu•ol 
la-<1 with lfi. 
( ' ::pta in Hie·l..11r lt~llt·to·cl tlu• ro·t·-
nrd for tiw 22ll-yurcl •·ou-.irlc•mloh 
wlll'll Ill' hn·a.•to•oiJiu· tape• iu '!'!. J.;, 
<l•t•unc).. ITa• 11:1~ I'III,;~·Jy p11 '''" 
hy ( ;m n 'I~ \dtu lllU•! han• 'o·n 
IJI·;trl~ C'ltU:Uit·ll till• ulcJ II'I'C rei 
to tlwir room'<. Tlw fir-t ,,.,,inn The bM'I-yanl nm 11a" the· rn·ttt-
wn~ lwlcl frnm 2 lli In ;;, :uul wu.~ ,.,., n11·t• uf 1111' nu~·l. l'c \\t'f•, 
tuldN"-,.,-.1 h) Dr Fnlllk I\ :-<~uuh•r- 1\t•ith :uul Fnuwis no·n• :11 ~~~~"~• 
:tnt! :\lr .1. (', Hnhhm... \t li.30 ulhPr·~ hc'('[,., thruu~ehuut tlu o•nlirc• 
I hr• <ll•lqr;nll·· tl"-f'lllhlt·ol rnr oluuwr N>llr-.{': and Pmn·r- lw•:tl IIIII hi· 
in thf' ('Jnrl.. Dinin~ Ifni! \f11•r <•ompl'titu,... hy 1111' nnrro.,,,.,, ruur-
llillllf·r tlu ,. ll-ofl•lll'll ttl :uhln•-.,.,., Jt'lll 
uf ll<·h·nmc ~ h~ Dr !'<:mfnrcl. Pn.,.i- .\ ... w:b '''fl('t'lt·tf Fr:llll'h I ad it 
de•nt uf ( 'lnrl.. ( 'ulkjtt• naul l'tufC"...or ltlU hi· !1\\ll way in 1 he• Ieong 1li-· 
fl :t~nc..,. of T1•t•h l>r. Fmnl. 1\. tnnc·f'~ and exp••t·inlly in tlu· t11u 
!'<:mckr.. 111tcl :\l r. Bn•111'r 1-~lclv thf'n mile• 11lwre lw fini.ll<~l mun• than u 
"(llll..t• ; ~ l r IO:.IIi,Y'~> :uldn"'' • t11•inp: lnt• nh<>tlll of tlw "''rune! mnn. 
ttn inlrnst•l)· intPn·~l ing cmt• em t•nn- Tlw oul~ I il'>' in th1• llll'l't 1'1111111 
dition~ in Turk!'\', in lhr• l!':l.p,., ;-lt·hmidt and lln'l•l-
~undtt)' t IH' ·,t,•h•~nlt•,; uwt ut ton lwinp; tirll in I h1· high jutup fur 
( 'c•nt rn l ('hurch. In till' murninp: .; ft. ii 1 2 inriH· ... while· ( :urmun rmtl 
thry wrot'(• :lddn'l-.~1'1 1 hy ~ l r. llurn•); Whitnry fircl iu tht• f>oh• rault :II 
nml in till' nftc•rnno11 till')' liMh'n!'tl Ill ft. 
lu ".\ pJli'UI>< fmm t Ill' mi"-~ion lit•hls 'l'ht • .uuunnt') · 
ur ,JiJJl:tll, r.ntllt \ uwrit•tt, TurkPy, r.tilt• ntn \\nn hy l•a;uu·i· ' 17, llr:ul-
Ow Philippilll•>~, nml HuQ~in. In IIH' o•tt 'I". :tot; llutl•·r ' JS, :tot • Ti11.,., 1 111111 
c·n'ltin~ th1·y w1·n• addrt••-t•d h.r 5:! :!-.'i ..... 
:\ l r. ,1. ( ', H111Jhin,; macl (;, JJ. .lmw~ 1~'0 ytb. lundll'>- \\,.,, h} T,.yfc•r ' II• 
nf l\on·u. ~<hntidt ' '"· :!<!; r.m." •rill 'Ill, :~t 
1' tmr, 1 i Hill 
Tlw \\'rllc••h•y drlt·p;atiun wa.~ tlw 
l:ti'I(C'-1 ns tht·rc· \11'1'1' ~tlumt forty 
frum I hi-. ,dwol. The• ~~:irl' c·umc• 
hy "l"'t'iul e•lfl•tric•, n•turuiup: \lon-
tl:ty nH>min~. 
(Conliouvd 011 f>o(J<' 4) 
C \I.L \11\R 
Tl CSIH' ~ I' t 1'1 11 ~nt> .\!<,..!· 
n~ m ,., • rc ="'""' ll•illlwx 
\ \ O >''<I:Sl>H II 1.; Jl tn, ' 'I. I' \ , 
t ":thiuNtm'f•l ... 
1'1u hi" I "'"'"H rur tho l't h Ortltt.,. .. RIO\' -.; Jl m t:l•-c l'luh Hd•r:LrJ.:~I 
ana "•·ro•J.,.M tt1 II••·' '\I C', A ""'"' Ja..t 1. L BwLicn~t 
Tut¥tl~) uJu•nihhn au' I altc•lll •· \ •·tltt •·n 
:-atunl:t~·. fur tlw hr-t tinw in 
mml) wi·Pk-. TH·la n ill put 11' full 
t·lf•H•Jl un 1 hr fi1·l•l Stunt• j,.. nne·<• 
mun in -h:lfll' nncl will I'll· at hL-. 
ulel po-iticm lit t·nd: whih• J>utry, 
who Ita ... dt'l•idPcl 111 n·turn Ill th1• 
~31111. will l11• Ill tIll' utlu·r I'll• I. 
Shumw:l,l' will h;• h:wl. :at t:ll'klr 
:mtl the• n·-t ur llw (•lt·\·r·n j, illltll't. 
r.,, ant ~" mrr1 ,..,.,..''"'"'"'I · or chC!!t; .,. 1.Lo,,.t 
I 2 3 I 5 (j i , !l W- Tutnl th•• \'tlllm , li\·,. 1111 Jll.tnll, ""'' lhrN utlt~. 
" I' tn , \ "· \1 1:. :lt,.•IUJJ( 
' 1• tn. ll..tf-\\ •I ·Thru fl;u" urt 
:-to ·lmj1; ltuo 
With thi.., 11'11111 cu1 tlu• fit·ld lillll• 
fl':tf i ... ft>lt for tlu n ·-ult- nr t hi' 
~OMI'it•Jt j."(tlllll'; lllltJ 
PXJW<·lt·tl fnr ln ... l .''t•nr 
1'1'1'('11.1{1' i .. 
(ilUl11 .... 
\mnl 
T"uohfM; 
<: ..... ( .... 
Tmublt·u 
\'ioUll 
I ht• •~•n•~!, llutt , tUiol tlntm•, ""IJI~·c iwly 
I I i I :; I I 2SI~, [~Nj,(,,. 1ft,. rt'I{Uiur 1111 n 1111'1"' Art II lr••tll• 
0 I .; .j :l 2 :! hut II' .uttl n Fro•ul'lo·hllrtt \\ hidt t•n• r•t•·•·l-
Farnt Sr.r 
I :! a I .; fl i '> 'I W TotAl 
I I ll •I " I II :l I ii :tl 
I I t :! 11 :! I ;, I :~ :1:! 
ro \ l'f'l!lll... : '"'' rur n·l""'" ol• """ 
""' I• < 11 •~"~ :t• ,.,.. , hut annotutw• ntr·nh 
..r n H'f·llntl ·~·..,;uc ,..;n '"'I""'"' iu aft~ 
w•ur (utur,~ 
S4Tl1Ul\Y :!:lOp,:u. 'l'o'<ltu -.;,,_ 
Wll'lt I nil'l'r•ity tol \fuuot•i la•·lol 
\10,1).'\, -7 lltu. (;j,, l ' lulo n \ l\1. 
( \ Rtlum•. 
1.\ER' U"' I 1'. rn l•l<•lh.d t•rt• 
lll't•. 
2 
TECH NEWS 
PuMc< •I r\"t•l"\ I u ........ L. ,. u( Ute $chno1 
) c 1r hy" 
The Tech "c"s o\ssociation o( 
\\ <•n:c.ster l•ol~ tecbok Institute 
' I I.H:\1' 
Sut..-~ riJit ann JM't ,., ~ 
~int:l• Cus•tr- · 
•. oo 
.117 
1.10 • .\ltll OF lc:UITOH.' 
C.~- lhau"" ' 17 
E. L. BRAGDO' ' Ito 
c. T llt'IIIIMCD 'lti 
0. t\1 . l 'OlJMIO'I' ' l j 
U. S, C't~illi.A'I '!i 
J . F 1\ns '1 
E. M BxrE3 '17 
~- c. rurrn .,.., 
8. P Ccu~& ' I 
E•lct nr-in-Chi•·( 
.\cln•nry I:dcit•r 
'l:u u~mg F.ditor 
.\>. ... ~ute Editor 
.\!l!;()('mle .&Jitllr 
.\ ..,....,,., 1'-.dctor 
,.,,.t Edctor 
xe ... -s &Ialor 
Kcw• Editor 
Bl'i'IXE.'' DEPART~tE..'\T 
V. 8. I.IBB£"1' 'Hi BU>int..,., ~.lruulf:t·r 
E. W. Jns&S ' I; ,\dverti,.llllt Mtt.Ds~rr 
R. K. Pnrscr. ' J; $ubl;criptton :'IIAMgl'r 
IU I'III!TI.H.-. 
(.; \ 1'1111<1'• li, 1'. :>. II \•t. LT<" I' 
H ;'\ Jo;\\t"ttMII ' I'- f'. (; ll ~tuct.R 'HI 
lL \\ II HTl"ll"" '1\1 1: 1.. LJ.•I\ II 'Ill 
\ II \\ t.L.-JI 'HI 
All c•hM·~- .,boul·l be lllJldt• pt>ynbl~ t() 
the Ru-im··~ liiUitlgl"''. 
Tlt" T«h Xtw· 'lf!'Jroml'8 oommonio-
catioft:l but d.- nut hol.l it.t·II reoiJ!On.ibk> 
ror t hr upcnion, l.htrein l'l{l'n ~I 
AlJ IOJlteri:U FhCIUid be in l(l(lll'll ThUJ'I• 
dAy DQOn at I h<' IAIC~<L in order t.o htlve it 
ap~r in tl&e w!'!'l;~ iN!e. 
Enh:l'l'<l AS R'OOnd cL.s~ m!lt li!J &·p· 
tembc-r 21, 1910, 111 U1e> IIOHOIIJ.et> at 
Won't'»t<'r, :uaa.., llllder the Art <•f 
MArth ad, I 79. 
AU communiration.• ~hould IX' add""'-"'<.J 
Lo Tecb ~eW11, WoreC!Itcr Poly· 
t.oobnic l.nshtutt-
THE DAVIS PRESS 
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BOOST TECH 
TECH 1\EWS 
field; ami lh~ pi<lo. urs m lh..- d6) aher 
""h th~ h•PP' th••u~tht ch.'lt '"' belrcil 
In lh.: hr<l •i•ltor~ o•er chc purple "ill be 
lilr mnre nppellzi na chan the ~kaminx 
"""I~ ~ooked tu~c~ •1ilh lhc di'm~l 
re~lb~tinn th.'ll un I he da~ ••I da1~ "C ""r" 
ab,.cnt. 
rh e ln <tilull· Curporaliun ,.,pres~t.'d 
tbt.· "'"·ntimt:nt bf :til thO$C tnu~_r t>: ... u~d in 
Tc.h •h•·n It shu .. cd Its a prr.-.:ialion t•l 
~"" kco, r.ndcred b' e\tendilllt a 'ote hi 
thnnl. < to lhe l>w~uliH: Commlu~..- lhnl 
h3d in liiDI"Jt"C the LCit.'briJliun ut the fiftielh 
4.Rtlhcr...:~r~ 111 lhc c h:uter 'rbis com. 
mith.·c, ~o.onsistinr of \\r. <h~t•rxc 1. 
R~~<.lo.\\ IIOd, 1\\r. Chnrles llnl.er a nd 
Prc,r. Z. \\ . Ctl(lmbs, 101111 lwld or the 
plan,. "hh s u,h •onspicuou< zeal a.nd 
enei"Jt".' D5 co render the lnl>lhute a 
I£TC:It sen ke in brlnJ!inj! the lCiebrntinn 
to a hiJ!hl~ su<.lCJ><(ul cun.lu~ion. II) 
the unh~llllin~t ll<sumpclon of respoasi-
bilit). "hi..h ":1' larJtel) finan.iltl. chrl 
succ~:edcd in brin~t:i nJ! l~el ber a notable 
bod) of edu~aiors ond scicnllik men 10 
share ,.iJh lhe members or t he lnstiluce 
In lh<- r..-jokinJt nu~r tift) ) o:ar< ot a s uc-
les,.ful hie. 
Saturday Evening D a n c in g C lass 
FOR BEGINNERS 
to learn the 
W a ltz, T wo-Step a nd M od e r n D a n ces 
Firs t Lesson th is Saturday, Nov. 6, at 7.30 P. M. 
311 MAIN STREET 
No one need hesitate to join this clau from lack of 
knowledge. W e give personal atten tion to each pupil. 
S pecia lly for T ec h M e n 
Fo r parueulara call ac &he Studio. 311 Main S~ree& , DAY o r EVENiNG. 
Teacheu, Mi .. Ruby H. Day and Mr. R o land G. D ay. 
Tel .. Park S092. ai.o 21:,1.] 
LE I fLitS 
Leueh such as arc printed belo" shn" 
thai the \lumni are inl«c:61cdl~ ""t~hin~t 
ell undCI"Jt"rDdU3t~ II•Lh iciu. The old 
Jttnds realize "hal ,.ns lact.ln~t In their 
collt-,;'-' <nrecrs ond rejoice 4.'\.ocdinf(l) 
10 SC'C' the JtfO"IDit lcnden<) 111 remed> 
the. ddidcn,~. 
.\t It hat-.• -.; \ ., ("""'II 1:,, \ tnruua 
r·~·h n 
\t I 'hu .IJtn ('lew tj!ll I-I \\ 1 '"11•111 I :I 
\1 \l .. li~>nl. Tult I I \It~• ·" hu,.. II· 
\!(ttl•~ II 
\t n ...... n. iloh ( ., .. ,. tl n ........ Cui-
'' II' II . 
\t \nn \rlx•r \l,.·lc. -., "'"'''' 1 1 
' o dis. our.a~~:cmcnc bould be lch n•cr 
lbe cncr,. helmi,_ ddea r lhat t he elc,en 
recehed S:tturda• . The) ,..,., m11s1 
ulrtninh uuldnssed ; bul n1 lice snmc 
lim<' the) "ere hca•ll~ ""'""lt lwd; and 
h ""~ a n un(orlunate colnddcn • ..- thai 
"hh both her enil~ "eal.cned, T~b shlluld 
hn•c opposed " learn "ho~e Mrun~:o:<t ~Lober 27, fCII;i. 
formn liuns were dlr.-.lcd n~raln<J tbnse Pror. Arthur n. lluucrfleld, 
\lu·hnt:m 7 
\ 1 l'rm·,,f,., ... ,. I! I , llnm 11 ltl, \ o•r-
llttllll II position,_ With her retolar ele•en Tech ~e..rct:tr.• . ~Jumnl -\ssociac lun. 
"Ould undnubtedh haH• m.c deft-at hut "'"'cslcr l>ul~ll'C:hnk ln •tuut .... 
11 ,.ould h:c•e hccn a dillcrenl t.lnd ul \\ orce'ilcr, \\a<.s. 
Oe3r Sir: dcieal. 
Tlulc l"ufc:ssionall'"' Is a status def.• · 
&Dif dctinilioa Ius IODJ! be..-n admillf'd: 
but """" ha.s lhe lace been ' O ft•rdbh 
presented to the cnlle~tlntc "orld a• durin~~: 
the rm~t r ..... """k'· 
ldcnckal<.sc at \ale a.nd ·rrlnh> h:l• c 
vrocJu,"d e\Jicll) oproshe res ults. \alc 
barred se• em I of it~ mo! l prominent ~~ h· 
letcs bc<ousc of lhclr p.utlcipAlion In 
I cndo-.• herc,.ith m) c hco. lo. l'll)nbl\.' 
to tbc "1 rrliSurrr. \lumni """'"ialiun, 
\ \ . P. 1." in Jl3}mCnl ol rbe tlr~ Install· 
mentor Ill) pledJtc to 1hc I'll~ 11/lll lund 
or the \lumni ,\ssodation. 
I ha\C~ been '"f) mu.h pleased al lh<' 
r~port.s nl J""C>gTCs;. In I he Tl:CH ' E\\ ~ 
and hope lhAI ~ou v.lll be dblc 111 ren•h 
I he limil set b ciore "'c" \car's. 
Oh e m' w .,_ralullllion.< to the foolbnll 
team «•n the Jtood 1\(orlo. lhlll the~ lmH' 
dune so lnr and 1cll them to keep up the 
~>ork. I hn•e nc\er b<'lore '""" n Tcdt 
\t \JIII.II'""' \It! \unit ( <folina 
IIU(tr- I I '\ '" \ I.! 
\t \I,.,, l'ocnt Vill.u•m-a I H. '"'" 1:1 
\ 1 l'lll•ftlll'l(", l'tlt•htiiU 1:!, \lit·j!ftt:ll) i. 
\I \\ J.,.·ltnJl, \\ \ • \\ • 1 \ icc.wi." 
\\ c-.1•'\ or I I ( 'arh..·l• II 
\ t ('lnt•Lnt<l \\ o~1t·n1 llt"<"l"\<• HI, 
Or•nlfot>n II . 
\1 Tru~ '\ Y 
l.••·rll. 
\t I A'\\I"''tUU ~\If·. Hu\\.lhin 7, n~u•-0. 
\1 lnd"'""l"''"'· " """'"' i', \\ ll•l11ngtnn 
rtwl l..ti '7 
\t llnoh•> .\I t'., :\hem 31, ( ••lh~ b. 
.\1 ('h.tlllll!UI!JI. Ill. :\lmm··•>ltl 6. 
lllinoi:! h, 
TJu.. .- Juu '-"in c/tmve of .I 
nll/e l!dilnr G • • II. l'nfll<Tt•JI· 
''"" s um.mcr bMeball, .. hlle Trinh> abso-
lutcl~ relu.~e~ co di•miss one of her pf:t). 
er$ under s imilar dn:um.nnn.cs in lhc 
face of rupture """ her dcore~c rhnf,. 
leam mal< t' su.:h 11 rc..ord. \ t Pill .lutl')t. <'~<rctMtu• T<'<'h HI, ll&mru 
\\·ishinl lh.:lt )OU aod TC\:h m:t~ b4\e 7 
the bl.'~l of s ucces• In )Our cndcn•ors, I \I ltCJdu •l••r. :.\ \ ., l'ni\·t·r·n~· Clf 
ltnrht'-l<•r ;.:1, Stt'\"I'U• 1). 
Editorials 
A Tc< h man rcmarlo.ed I he ocher do) 
thai he had rocher <ee \\or.ester Te.h 
I urn out a 1tuod c.n~~:•neer lliAn a ~tood fool• 
ball plil)Cr. Su•h remru-1.5 ore c\lremel) 
u nlonunllle In I heir Intimation I hal n ~o«ld 
foolb:tll pia) er CAnnt•t be a Jood en(incer 
an.d •i.e \Cfs:L '.u fti"C3ttr (allal~ "85 
'""r <nn,ehed lhln thai 1he firsl"'l:us 
!Uudenl must ner.:~~•nril) be" ome tt Sth.• 
cess. Of rre;uer lmpof"lance than those 
intell~cual qulllitie~ ustmlh d3<sifled 
a!> brain., are "ill po,.er and lo.no.-lcdJte 
of hum1n n:tlurc; and there I~ no bellcr 
deH:Ioper ul tbese than nlhlcll.- in gen· 
eral and roo:b:lll in p.orlc~ul,., 
lc I~ n~ne Coo elrh 1<1 he;tin mJI.in~ 
rlan ~ ior Th1nk,~:hln~; nnd lhl~ ~e~r 
Ttun\,;thin~ t•. lor all T.-.b men. s~n-
4•n~ m•IU .. · ·•h lht! H ·I~ Cro • tame. r.~ 
man• ul u, It ,.;u be: th e hrst Thut..~Jthinat 
a"~) frurn home, but il "Ill h..- '"''"' it . 
f he hundred qrllnJt "<'"ill in•ad~ filiOn 
\ e1 neither inslilutlon Is 10 be pt"remp-
h>ril> coodcmocd: the question .should 
professionalism c\lle a man from intcr-
<ollc~tlncc nlhlelk•? Is c mphntknll) t"o 
~ldcd. \ II reputAble .oll<>tc• arc u.rucn-
imou.s in lheir <Ondcmn.lion (o( "hired 
studcn1•" thai I• <l udenls "hose .,,. 
p.-n•c• nrc p.'lid In 11rlicr t h:ll lhc school 
""'' bcncfh from their achlcll, nbilic• . 
Such prlll lise Is db~:ustinJ: Hut to 
refuse to allu" a m:1n tO p.>rlidp~ur in 
lmcrcollc•latc :uhiNI, • bcW&u,..- he hll~ 
altnlned <ud& s t.ill In ~ome sport thol hb 
•umm('r <cn ices ore of peo.unl:tr• •alue 
In a prufc<<lon:lf duh I• an enhrch ditrn-. 
ent qur<Jinn. 
It i• a quc<tion "hl. h must be nns,.cred 
h1 e3<h d ifferent <oller;e lor lt<elf: and 
n u in,lllullun can be a b" lor C•lhN lh3n 
h<elf. II profe•.slonlh<m d •>e'i nm iater-
tcrc wilh ' lean ~p lrl, protesslonnlism is all 
rllt"hl ; b~l if p·ofcsslon:tli<m dor• inlrnJUJ:e 
.\ lo~al son of Te,h. 
15 lldl "''"·· 
Brnddt.._ l., Pa. 
Dear Profusor lluUerlll'ld: 
Endowd rlcuc lind n monc~ order 
fOt" m~ firs t p.>) mcn1 of '"> pledJre lor t he 
.\lumni neld Oe•clnpmenl and t:ndo,. . 
"'"" ' r und . 
I nm mi~thl) ~~:l:cd io see that the field 
I• bri,_int results both as to mone) nnd 
to •kcorle• 
\ l '\ f•\\•lr~. X. J ., \lull!<'"" II Hprihl!· 
lio ld 1:1 
\1 !'toto on '\ J l'nnc·t It •• ,!; , 
\\ tllunh II 
\ r '\1•\\ lltl\"t'll ('nljla!c 1.1, \ .oh· II 
\t ( ''"'"'''If'' lllln!lnl 1:1. l'•·nn :-t<ll•• 
a roo{h el~mrn1 In lh~ ~<>lle("c'~ alhlcti..<. u 
profcSSiclMII•m b nil "ron(". S u•h 1.. 
the common sense 'crdkt, nnd b' co m• 
\1 f'lul.&•fclplus lollln~t·IIP 17 l't'lln· 
\""II IIIII u 
\l \ tnho·r-1, D:lrtmnu!h !..'tl \mhr,...t II 
\ t Tl:tfiiiiiHl'l'. :-t\·rutlunotl' 21. John• 
""1•1.111• 1:! 
\t :O:.unh lklhlt·h•·m, P.s., l.t'lti~h :!!!, 
<;,,II~ -huf'!t U 
\ 1 LC\\t•hUflt. 1':1 ., \l uhl,•nhui'J( :1, 
Bu.-J.uc-11 II 
\l \lhll(antv\\""II \\ \a. WP • ' ti'J(mi..~· 
llt·th:m) , nn J!ntllt• h"'llloo(• or I min wm·k 
\1 {',,nl\111, ~- Y ., luunilum 1'1. St 
WWTMlC'I' j) 
\t \\ ~.f,•ntr<c•n \\ "•lucu.rton •t•l J,.ft'..,.. 
~m II, ~ltl~J..:t1j.tcln; 
\ l \"\ w-htntt1un, C'ntholi~ l'uiHNil\" ·10, 
l"l;oLiwsn• () 
\t I),,J, un .'\ II -.;,." u~mp·hm· 
t .,lf•1t• I I ''''"-i• h l"tun'I"Sit~ 1.1. 
\ t ' "'"rt~•ll-r. l'a .. l rtttil..lln :111cl \lilr-
·huU .H, Hu•tjllrh<lnnl\ U 
\1 Jh\"o r(onl. I':\ 11:1\·,•rfu,..l CoU•-,re 
1:.! l>i•·l.m ••n t · .. u .... •• 
\ 1 ~:.~-1 J~UI•illJ';. :\llt'h., 01'\•!(<111 \IQriM 
~~~. \hrhi~n .\!!tit•, II 
'' <'<·II ll• '";u.... 1,, •~ '~"'"'' ' .. u.-y 
.~1. I r-um- J.l . 
\I ~·h•·ll•••t:&ll\. :'\ \ , I niun .1, llh .. le 
l·l.o"'l ~l·tlt·H 
Patrooize Oo( Adlertisers. We recommeod ~em u retiable firms, where yoa cu get goods tba.t sa.J:isfy 
\o• ~mbcr 2. 1915 
liALF-\\ A\ -THRL 
Junior Night oi ' ights Comes 
Frida~ 
l'riduy l'nuinl( ut ::-U.-thiny till' 
.Jnniur t·!u ...... lo·:t\"t• ... Lmr<1ln :-quun• 
h~ -l•t·t·ial o•:tr. fnr :-:r,·rlinJt Inn 
11 lu n• llw~ an• to j!atho r :trouml rl.t 
ft>,ll\1' loo:trol to r·o·lt·hr:.lt· tho• l:u•t 
1 hat lwll :1 ln:1f i:- l>1•t u·r t hun tHliH'. 
lu l'latll!;•' 111 tlu •••·r•tllhlltt'' '' 
H H 1\nupp 11 hu 11 ill •lirt•c·t tlw 
tn:"-1' llllllt• tit to:t-h·r- 11ill 1•1' 
( • \\ l'o·tuu ·tl~. \ . t · Hint, r F 
hmll" ~I II Tt·:t1•· :mel 1: \1 
Punu·rn) 
H.\ZING 
Tlw lnlltm in~~: t·lippiuj4... :on· uf 
inu•rt·-t tn all t•ull•'ltC' mrn tn t ht·ir 
pt•t•uharit~·. ln un atte wlw11 h:tl.-
inp: j ...... upJliN'<I \II ht pa-. ... intt. t ~thuu­
hin. IIIII' t f ()IJr 11\~P...t tUih"t•r-it j,., 
11tlup1... Fn·-huwn rult... whih• :m 
l llinut ... t'HIIrl 1lt-l'l:u-.>... t h:ll 1111 ;ad 
m:al..iuec hazanl( 11 mi'-tii·Hw:mor j ... 
uut·on ... 1tltll iu11al. 
",J uclp:t• I. K ;\I urpiH" of I h(· \\ nr-
ro•ll o·uulll,\ t'tJltrt lllinoi- h:l- halld-
t·d tltt\1 II ll tlt•t•i.,iilll hohlin~t tht• ,..IHII' 
lr111 nf I \KH ruaking luaziul( 11 tlli'-
dt•lllPIItHir I IIH'IItbl itut itrll:d 1111 till' 
~t'htllltl thut tt t-< t•l:t" IPj!i-lutiun 
Tht• dt·t"hltlll 1\lh ~\"I'll Ill till' 1"11'1' 
nf Ill \lullllletlllh high -•·heKil 1><'.\"o 
whu. tl ; .. t·harw>tl. '"' ;\ lay :?.'i 1:.-t 
fnn•t·d ;\lile ... Kin)! tn -wi111 in :t o·nltl 
lal..e• :uul 1wrfnnn utht>r m·h. The· 
""'' lll'rt' eli. . dutrg~~l hut .. till an 
cit ro•lld:mt ... Ill a ··idl -nil fur ol:wr-
HJI:I'• ltrllltj!ht liy :\lr. l' in~t Tilt' 
ac·t mok1• ... lw zin~o: :1 mi>o(ll'llll'anur 
anti :~1-o eh•li iH''"' h:lzin~t 'hy .. t u-
elf·n t- or otlll'r JWNitl-. in -.c·hnol'"'o 
nr olllll'r 1·1lttf'ltl inn:tl in .. t itutt(lll" ur 
J~·uplt• I'IIIHll"l'll'd 1\;th II 'IIIII' 
m .. uwt ton.' T b ,. ll•·•·•~iuu "''" 
o·lnrt·- t hi- e·ln ...... ifit•ation unn·n ... on-
nhlt in t hat it pbe~· ... lti~th -t·lm•1l 
-1 ucle·nt- in tlu· slit II' rJ;c ...... with JH·r-
•em .. in :authurity in pulrlit· in•t itu-
t inn ... , -u•·h ;, .... l!:ll:trtl• in -1:111• pri ... ull .. 
ruul in ... lll\1' :l')·lum ... 
"Tt:CH BABIES." 
'l'h-•·u· .\ft• tunt• fO('tnht•J""'I in tJu ~·t·:.r~• 
rn,lom•·ll '"'''""" wbo ""'. •·i•lu·r 6 hr .. e h•·r 
•·r fnllu·r" v.cdnntf• ••f Tc..,Jr 
·n l'lf IU\Wf.• .. un ~ follow .. ' 
"')I \tl..in ... llll>rutloN"o£(, I' \tkin~•u ' l.j 
I (; l~n "''h o,( \ J , &o..ro 'ft:l 
J \\ l"•'l(lolin """ ut J P Co!clolin '•r:J 
II ... llnnllttK ""' nf F .., Ounuo~ .,, 
ll 1\t·tl h lm11 J,..r 1of R L. lvit b 't 1 
1- J hutuo·lttl:lnbrulll<·rfi.P .Kun•dm•n' t.i 
R. \ . l'rm("(' •nn l•f C K Princ·o• '!KI 
R ('. ~ ·U•n• ·•Ill ur 11. 1.. S<·-·lons ·~!I 
('. E ~"•~·t .. •r Hill nf \\" S . ..;,.,.,..,.,.,. '"-'! 
T eC H NEWS 
COLL \"\Bl-\ FRESH \\EN, 
BE\\ ARE! REGAN'S B-\Y STATE HOTEL CO. 
TuclnJ the> m•w n1lt,.. Runmin~t 
tir ... t ~···:lr mrn g11 into t·fft·t·t con t lu 
~·~uupu,.. und tlw ~phumun·,. 11ill 
lw tlun• to t'nf"n't' thl"lll. Tltt·,_,. 
ru!t ~. Jlrinh d 1111 j!:rttll t•:mlhunnl 
11lf.!t·1 ho r with l':tP :mtl hut tun, nn 
''' h• 'htainnl :e~ u .. u111111 tlu• I ui-
\"1"1'11\" Bonl..~tun· undt•t tlw~'t·hu"l 
uf .Juutn:tli,..lll f,,, Sl.liO. '\u -uh-
-titutc• I"IJl 11;11 ),.• (\!It \Hoi 
Best of EH~rything Popula r Pr ices 
283 Main Street \\ORCLSII ~. \\ \SS. 
Tech Student! Read This!! 
For Vou I \II of OCTOBER Uu) ll\\ 
Bostonian Shoe~ for ,\\en nrc the B~t. $-l.IIU 111 , :i.tlll 
l'ht n• "'" fcmr dh·i-itm ... "" tlu 
rule .. te·lliut( \\hat llu• lr,·-l•io·- 11111 .. 1 
·md mn-t ••"' do :mol :Ill tulclitiunnl 
""'' , mlor:u·inf( ... 111!1!.•·-t icofl ... tu tl11 
Ill'\\ •("Hill!..... Till• 11•11:11 lll"IOhihi-
tiun .. n·f.!:•ll•lin~ ,..,(,,r .. r ,;. ... u111! 
,..,k·l..-<, l'n·pamtury :-'c•luKtl in-i~aaru 
1 r•Ht .. •·t c·ufh -nwkinJ.(, i'll' • ,., ill 
hold 
Tht• 11 ott h. uf 1'1.1'1} t 'uluml•ia "''"~ 
in t111· Blm· Book tUtbl h1 lt·arm·d 
hc·fore• I kt. II'\ I h. 'l'lw rulo•, :trt• 
Ill rurt•t• lri•IWI't"ll llath :'t. let l:?lhh 
:'t, :mol Hi\"l•r-•tl1• :md ;\lumina-
... ieh l>ril"l.... Only :tl lllj!;ht 11111"11 
III'I'OIIIp:mil'cl hy :1 LuI~ i ... tl11• han 
n·mun~l. Thl' hl':.wil~ I 1 Jll'tl c·l:ttN• 
-1ntin~t th:ti ··iofmt•tiun ur tho• .... 
rult• ... 11 rll Ill' ..,...,.<'rl'l~ tlC'alt with" 
lll'llllll>l''"' lllt\ll)" htlt.'l'!''"'tinl( t·pi-utlt•-.. 
Tlrt• ":-lll!:l!:'':;tion;t tn fn• .. hHtt·n" 
~1\'P >"tllll<' smtppJ udvit••• irt ll•r-
" l"'N'II with humur. Tlw Huh•,. 
< 'nlltntllll't' t'lllt~i-tr<l of H. 1>. 
Fnwl..hn 'IlK' \\'. llomo·n lit', 
It ;\ l nrph) '1 l'-(', tlw < ullq:e• 
l'r<· ... ulo·nh of tltt·ir n-Jll'l'll\• ,.J:., ...... 
, .... anel H \\'t ·n-lf•;y 'IIi."'. :uul II. 
\\ t'l(lll'r · t i:'. till' ~·i•·nec• Pn·-ielt•nt -. 
,\ t:OMMl lt:-\Tt()N 
' l'n \11 STtlHSf'o 
\ .. JUJtll htJ)( h."-1.."' llt'f·n l•l!H't'4l ''ll wu· t 1111 
DERR ~ SANDQUIST 
]. C. Freeman & Co. 
Mn.kt'n! of tho 8 c;ot 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK l{t:f'AIRS 
IC 
EASTMAN FILMS 
OE\'ELOPINO A 0 
PIUI\'TINCl 
376 Main Street corner Elm 
L. J . ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDINGS AN D PARTIES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM. Whote.ale and Retail 
''QUALITY ALWAYS fi/MT" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN 6t GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PeARL 
HAIR CUITING 
"Tecb" man, Cot a .ct .. sy Hair Gut, try 
FANCY'S, 51 Main Street 
J'loat •-••IUU.aA J , u. r .. ,.OT. Prop 
265 Molo Street 
Tel. C.. dar 8;.05 
DombJatt Brothers 
The 'J'cclt Tnilor11 
Repa.rtn~. Clcanm\1. Dyctntl and 
Preu•ntt Neacly Done 
Good. .-all...! r., .... 1 d«t. ...... J 
llJ til&blud Street, \\ llr•~ ttr, Mu•. 
c.,_rOr••~ 
l>rrn E . J/ f't/111 ~ ,,, f'ru 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all pointe in the 
United State• and Canada .Jio .Jio 
J71..J7J Majn St. .. \\ orce1tcr, o\\UI. 
Banners Instruments 
Stationery 
Everything for collc&e life 
•• r !Itt• HotltHIII ·~l tlrtl in n .. ~lllhll ll:ttllll FOR YOUR FRAMING and whe n BOOK AND SUPPLy 
fl•o"<•l\'1' •• \fu·nu•lh'" ( • .. nl nhutro "'· nw Loolo.i!lf fo.- • Gift £or .... ,. ....., ......... •'-ot 
t ;.ltto,.,. nf Jlo• ".\fl<nru•tlo" olo,.iro• eh•t tho DEPARTMENT 
Tbe G. s. Boutelle A Co. 
hr hutnn~,,L.., lL:ipfM."Illfli!)lli w:hu·la tM"t 11r G;ft SJM,J" 
tlttrin• tht• )LU' uti tln)p I h~ nt't hlltll~! ur 
ll1•·tn tu llu .. tHl'(. \ l ..... • tin~ ttu•l~lmh• 
whidr tho .,,.,.,., thmk~ ltllj~ltl intm I 
Tc"·h ttll'll, wtll ~ e•hwrfult~ n•·o·t\·"1 '""' 
will h•• r;r urnt d ,~r~ty n(H•r priut ""' 
lttfloh• ,,r tlwnl 
Tn• I'll!\ \ n • "'" Tn """Ill 
C. E. SOCIET\ 
l11•• oltn,..tnr- .. r the f •. E S. tl"ly h~~l 
Birthday Cards and Booklets 
Till' kind vour frr!•llcl" 
like to rlCI'h'f' 
THE JONFS SUPPLY CO. 
I 16 Main Slreei 
Merchants' National Bank 
Opposite Cily Hall 
Assets, . •. $10,000,000 
"'"1mK ~on Tbut"r<la~· ,.,.o niuK, tktu- H o tel Warren 
1•"1 :.."\11t. 11u• purr~..., ,,f lhr "'' rllnjt 
,..,.,. II) mak" plnn• rm l..<ul•• ' ' iglu DAINTY CAFE and COLLtOE GRILL 
"lwh "'ill l1o ht•l•l iro tlrr ~:. 1· .. 111ut.l- One block rrom Union Statton 
T<l., Park 4JSO 
BOYNTON H.\I.L 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domes• c u.c. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOIILANU STREET 
4 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
:~ rer 2ac COLLAR 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C..S..-ur P.AaN't1fOJI'I!B, Proo. 
Olllce in Parcel ~oom, next to Bana&e 
~oom, Union Srnrlon 
Baaage called for and Delivered promptly. 
F"ll'llt.-Ciaae Backs and Coupes Furnished 
for Weddings, Receptiollll &nd Catlin£. 
Tasiellbs and Touring Cars fo r Hire. 
Union Depot Telephones. Park 12 and 13 
DURGIN'S 
} tbltltr anb \9ptitian 
EYES EXAMJNED 
Full Line of W. P . I. J ewelry 
BANNERS EOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and Optl~ ~epalrlna 
promptly and utiafaclorlly do .. 
TECH NEWS 
SOPHOMORES WIN 
(Con.Jinu.ed from Poge I) 
ltKJ yde. rl:t,h-\\'nn by Ric•ker ' ltl; 
GreN1 ' ll>, 2<1 ; ll ull ' I , ~1. 'l'inH•, I() 
2,-;, :f{_l(" 
110 ytht. tlti>h- Wun by Ri•·lwr ' ltl : 
Po"~r.. '17 2d; Bury ' W , 3d Time, 
ii-I l-i; ~·r. 
220 \'Cb •la.-h-\\-,m by Ri~l.t•r ' Ill: 
(; ......... ' 11), 2.1 ; Lt•nJ••ull 'Hl, 3<1 Tinlt' 
'!'l 1-,'i <>t'\l, 
lli~th jump- Tic by Sl·hmiut '1'<, nn•l 
lln.«•lton ' 1 ; UlnrkJr.y '10, 3tl. Di;-
UUU't'• ;, ft . il 1 ~ iu. 
:'hcotput- \\'11n by Libbey' IIi ; l:RUJ~Uit . 
' Ill. 2d : H:Miui11 ' Ill, :3<J. Oi•t :llltc>, :l3 rt . 
N1 'i in 
Rmacl jumJ.>--WOn by :<rhmidt ' 1 ; 
lill~·•w ' 1~, 2.d; Ctult•luon ' IT, 3<1. Di,. 
tmwc·, I' ft. !J' ~ in . 
U~mnwr thn•w-Wcm by H<\ill•lwu 
' II!, tihbt•y ' 16, 2d; Leupc•ult ' 1!1, :!tl. 
Oo~t.lUU'~, lOll ft. !J'2 Ul. 
2.00 yrl.l'l. lllll'tltl'li-Won by Tnylor 'l"> ; 
Schmidt ' I , 2d; Fnm!tWtJr th ' 10, 3d. 
Tiuw. 2. l..!i "'•""· 
Two-milr run--'\\ on by Fr:tm•is ' I i ; 
Butler ' 1~. 2d ; Dr:wkclt ' I . , ad Tim", 
10 Ill in. ;}() FPC. 
&"0 ~·11~. run- Won b) Pow""" ' Ji : 
K~ith ·w, :ld: Fr:mci» ' 17, a.t. Tim,., 2 
min ,.; 3-.; 1'1"<' 
Oi.,..·u.; thrt~\\ \Yon hy n n.'ll'lwu ' lx: 
'l'humJit'lliL ' I , 2d; Radotn ' 19, ~1. Di._ 
tll.l\l'(>. l'o."> rt . I oo. 
p.,lt, v:mli- Tic for lJ!t, Gonnuu '16. 
ruul \Yhitocy '1!1; KciUt 'IU, 3d. U"ip:ltt, 
lf}(t 
Surmunry by l>oint~'-
l~'rut ' 10 'li ' l!oo ' l!J 
)Jtlt• rllll ,j 
WiNGf 
iUHN~ 
ruiv··r .. oiy ur ..\'lit·hi~n I IIL· VfJl'lltU II 
•••uri'!• 111 ucmnuut i<"" tuoll lut' pur• h:"''"' 
:\n U{'rt,plnDC' ror U""'C ir til\' l't)U~. 
Thruu,.:b n co-otwrutiYP nrrrutl!rm~n~ of 
tlw 'tudt•n ts of \\'i.<t'rJJLilll witllthe ..\lad•· 
~on pnliN> fore:!'. PY~ry • IU<l<·nt 1111r~hihing 
liquor mt&.>l l!ign a ;;rntenwnt io Ulll 11rer 
NJt'f! nf wiuuo .. dt'- 1 h:u hr f.., twrnty-nn«> 
yc!lrs cild 
Unrvnrd Fn;;hmen w!U inHitull' "~b~o;s 
funt lion I loti> yt'tlr whirlo, if ~ ~XJWI'lfC I. 
will hr-tomP nn :umtuu nffwr. Tntvr-
clorruitory ,;in~tintt ~nnh-..1>' "ill l>t• htltl 
rult'l' whll'h tht•re will IH• n rN'C:JII ion, 
bufTI't •UJ>Il<'r , nntl dllnrl'. 
:;tud,.,t~ "' 1\lic•hi~t~tu ~\llftQU iturnl 
Collegl' tll't' ron.•11h•rin!C n ( 'lui>• c.;.,runitu-
lion, l'mboclyiug till tht• Jli'CI'Ntl cttFlolll>' 
of rltl&> J)I'U('I'fhtn• uml '"""' trruhhont-. 
Th•· Polytl'chnor ln~titut., of llnl()klyn 
is Ill prl'SNlL <>r~lllitina. n hnndbnll tour· 
lliUlli'Ilt. 
Till' ()c-tnlwr I i~>,ut· uf " 1111' Pnl) lt~·h­
ni~'' ( lt. 1'. I. monthly) L' nnt' nr the br•t 
II!>UI'>I of n ·~huul p:tpcr 1 b.al \\'C• lo:wt• bloeJJ 
fc>r n long time. lLi urtidt'l; :tr[• intt•re-<t-
t11J1:1 pertinent, ntttl •how Clln:'ful ~·rl!JJUnt· 
lion 
568 Mala St.,opp.lb~PostOIIIu 1211 '''"· hur<lll~ 
---------------I IOC) ;.;~, tln~Jo 
•• 
1'111' pn.,.idrnl of n. 1. litat<• htl' Stitrl~l 
" tllrtl'elllt'tll to muteri.<lly ~~ t't>rtp;t ht·n I ht'ir 
f'O:"ilion in nthlNil"'. 
Ct\rttl'gic· lnFtitnl<' or T edwolOIO' htL' 
O.f'Jti'-niz.Nl n 'R\\ri:rnmin)l; lt•nm. 
Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
FROST, 
THE TECH 
8 FRANKLIN STRilET 
PHARMACY 
D. J . KELLElffiR. Phorm. D. 
Headquarters for Oru,s, Cud lea, Clean 
Clcarettes, Newspapett, StaUonery. 
Stedal • thtltiH t• W. P. I. ••e. 
STUDENTS SUPPLIES 
Deab, Book Raoka and unique N o•· 
elty Furniture a.t record pricera. 
Sec our Flllt Top Deaka .t Special 
Studenl'e Priee, . . . . S7.50 
'
If your landlady needs u ythlnc I 
~ecommend Ferdinands 
Boeto11 W orc~ter Fit<tbburg 
Cambridge 
B~ St«:k, SmaU PrUu p~~•~o~A~M~s 
:147-249 Main Street. Worcester 
Comer ~tral Street. 
2 .. util1• nm 
li 
. •1--10 y1ls. dMb 
2'.!0 yd,. hurdl.l., 
SSU ytl• ntn 
:J:?l) )'11;. da•h 
Dighjttlllll 
li 
Nmt' of ihl' :\t. I. T. •l tult•nl' nttr·•ul 
llUlt"t in;t~ n( u..n f:..,l...-rttntn ~wj•'t~· in 
o,,,ton. 
3 Last Wc.>t'k ..\1 . I. T . ""'" b .. tl !lll IIJIJl<•r-
;j tunity w lll•f)('l't 11 S I llfKJ onodl'l nr llw 
i> 1 onlllitiii-<IIIU:tr Clll\'1• of '"'' CutbCtlrul ur 4 l'il . Jnhu thr Diviow 11<1w untlc·r c•tm•tnoe-Shot put 
Hnm.ol itunp 
llamm~r throw 
~ tion in .._, . .,. Ynrk <'ity 
;:; 
5 
The> '\c•w llttmlhhiro• Htl\lr• ( '<~llo'!(o' 
I'uh• \'null 
Di~t·th thrrm 8 rt'C)rntly nnnounn'll t"o imt•lr1nnl clc'l'i· flit\tt.."f.. lu lht• fut llr<· fuochnll m-.-•n src 1r• 
T<lt;<l• 311 :.!0 UO - 1 I><' '''~""'"I from ~h-" at ~ 30 p.m."""" Ill ci:\) th<'rP i• pr~f'lirt• tutd itt tlu• fnturr•, 
H.d•n•·· ~ '.' llullou\1 C'll'rk "! I'Onr:>~• ~tuc!c•nt~ lilt\)' u..r ~inti'Wit'll .. pciUn!(. 
0 :<, Por1 ~r; Jl~UII.l'l> nl ~nl>'h, .\ ~. Crnn· Triroic ,, ('nlJ,•gc hM n l'f')tlllnrlv fl<f{utl· 
don,, :-1. C. ~trt'lin : fil'ld ~udge•. J . ~ower. izcd p~ Committl'<' which i,. ~wu nu 
C. I• · :\ll•rn:uu, II .\. ~ lt>vr~nu; tunt•n; nppr<lprir•l ion by 1 he C'ollcf[e K~mtlr 
J; .\ B•.•L~I \ . R :--lmuldn~!(: •tnr.lt•r. Thi• rommilll'<' <('('.< th:lt Trinit)· l'\'rnt~ 
( J, 0 < ntmur; M'II'W, C. " Dnrlmg; gl'l the• puhlio•ih· lht•\ dNio•rv(•. 
umrnog<''l', T H. 'tculM·g: n ... btan~ m:m- . · • . n~t•·r 1'. ( '. t•rn); nwr.lu<L<. llnll. Cmnr \\'IUtnm• C'olll.'go• ltt"' &'Wrt'<l at hletw 
Brook._<, Root. <'l!trr; 1111'1\><111'(',.,.. n.ll '-"'. N•bCiML~ ,~;til Trinity l'l<~'itiJ<tO (1f llli•·g·~l 
Cu,.lunun, Kiuoh:tll owl Willrml. Jtmft>-"'li<m:tliH11 ''" Trinh~·~ \'ar-ity fool -
bnllll'l\10. 
DRA\\ATIC ASSOCIATIO!'. 
Tht' I'ODlllliTII'<' con,iolinl! or )lird ' li. 
ch:Ur!nnn. <.'ustunun '17, a.ntl " stTonl ' li, 
\\'hidl Wtt• ~ft•o•tt~J lt\l<l \\'('(•!,. b) tl\1• oJrJ\-
UUU it• 1l.-:o;(H""i:ttinu tO htn.·,, t'hH¥1(~' nr fl:'tm .. 
iug u "''" <'C'It-.:,titulion for thr d.ntmntH-
!ll>•<K·hti<m hall it" lin.<t tnt•t•ting ltt•l 
~lflndny ('Wtun~r, wlwu :111 oullint> W:l.' 
tnlldt> 1\S t O 11\e OJ(' I hotl"l Of >'t.'CUriUI( Olll-
(llrUtl {or tb~ n~w Nloi<lilution. ltll'tl.• 
11n· tn ht• I(OIII•n fr11m clrtllll!ll ic- n.•'O<'i!l-
linn> flf otlwr roll<·ltC'>'. and witl\ thP brlp 
or I hh<' tt.JtrJ tiD) Ill'\\ idea., from C Jw tOili-
Ulllll'<' tl\1' c-on.'t itut ioo 'viti bt' rlruwn up. 
\\nrn 1 hi' "<'" ronMiluttnn ll' finosl•l'<l it 
"'ill b<' submiHed to lhl' ~itltion for 
"Thl' l'ol~-tt>Ch.oic llcporter" (11uly 'l'<'<'h 
of tlrooklyn) ~ to ruu tillort loft• hi"to,U.,. 
nf mt:'mllt'r<! uf t ht> racllh~·. 
1·niwmty of ~Iaine h:\.:> 1\ sUttll'nl 1:\hor 
bun::s11 row h~- memlwn; or the f!lfuhy. 
)\ 1. T . Chri•fitU> l.l!.,-.,..intimt i.q a t 
prr~~nt C'tlndm•illll( II I hi1'<'-<IU~ c•:1111p;ugu 
tu rn.k-.· fh·c humln.,l tlulliln:,. 
Dr. Juhn Ili·nn· :\Illl{'r~u·krn, 1\ hmther 
nr y...,...,. . ... ne"' pn. ... i•lt•nt, \\1\..• r.·~htl~· 
inaup;urnt~tl pl'\><iuc>nt t>f J ,ilfa)~·ttt• <.'<>1-
le)[e. 
L--------------1 n1Wi~ution 
llndcliff<' c!<>llegl' Jti.rl~ ~~~ ron:>iJcnnJt 
1lw MJW.nil<ltion of n crew tn rnN> \Yt'llet:-
lc)· III'XI l;Jlrillg. 1\ CQD!t'IOI'IOI'llry 110• 
kindh· rem:t.rks th31 "in tlw intl'Tl>i!l~ nr 
S:lfct;· tbl' t'<llll'~l' cbumpton ··wimml'r 
•houlcl ht• plA<'<'<l a t strokr •• 
No1·ember 2, 19 1~ 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic ArtS Building. 25 Foster Street 
Worcester, Mass. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
J ewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
Tech Pine, Fo~ and Stntioner;v. 
A llmnkc.. of Fountain Pens rep8.11'ed. 
A. P. Ll'NDBORG 
315 Main $ treet Wnrc-<'ncr, Moss . 
Mrutr~c•ue- b6o. '" 1\ ._. 
t.hetrU..,.be:r$lu}p. l'h~y 
feel aL homtt, the)' hke 
lb.,.t•rvl..,, t.bq: Ill<• our 
•l,)>lf"~ You ..,-,JI if you 
uylt.. 
S tate Mutua l 
Barber Shop 
Boom, 303 
o$1 P. PhDDpo 
"
1
• Afut,..l ~14'· 
Longley's Lunch 
II J Ma in Street 
226 Front St. 624 Main St. 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Try us once nnd you will call again 
Men's Sewed Soles, 75C. 
~u·~~:; a:~:~e<>d 75a Maln Street 
Watermao1s ldeaJ 
Fountain Pens 
Safety : Regular : Self-Filler 
C. A. Hanson Druggist 
197 HigbJand Street 
WHO MADE YOu R. SUJ17 
The shoes, suits, OYer-
('03H, and furnishings 
rnnde twd sold by our od-
Yenisers rore Ultlde to wear 
nnd lo be worn. Do you 
W('[tr thrm? 
'\o\ember 2, 1915 
\\ I:SLE\ " ' TOO STRO' O 
.rtt .. t. ,.. "1 1'"~~' ' 
llo-wdl \\-1'111 u\·c·r I h•• 11.ual alh•r " 
-··ru·- of hrillt:mt r ... \\:Jnl p:t--..... ·-. 
Tt•c·h tlwn c·:mu II• lirt• nncl \\'~"-· 
h•y:lll'-., unl~ uthc•r ~l'lll'l' ''II' on 
Eu-ti•' fil·ld JWal 
Tt•tt 
lblh.,k l'lt..-<'llu.: '" ':hi•' II tiT) 
'' rt ( nnnl 
1\ t ol \ \\ tlkm••>ll It I'Jt ...;: trr' 
\ umu! lluctu-. t' 'lntt·nt 
...... ,.,. fll ]jt 1.: 1\' Ill 11111:11111 
l•;u-11•, lhlll'•'"'' It H.tnllu. 1~111\IIIIUI 
1;;11 .. n, Bntllhur\ ,. It• II· :wh. :--ht·n•••t<l 
l'ulhotl l'nn1ll'\'"'"' tth \\ 1•11 "11. Dun· 
1'1( "If "'''"' r~ •• r,)nu rt rlill \rdllh:.tt.l ltn)·-
llt ....... u l:cL-11- ul 
I 1'!111•11 n• lith \lu•l··~ 
I'• ,.~ Nn•IM•II, Ot Kol.ttCI~<·r 
1\\lld I <th 
llnrlttun , :'look;"·· 
\\'ilhllr lhb 
l>tot•cjt•n ;\Ltr~ 
I r:~lo·r, rhh 
ll uu~..t····· H. .. ·l..t·•· ('r.tft• o, 
....,, cu·~ h~ a.-·ricMI... I ~ :~ 
"' '1'\:111 1:1 h :.'11 :!-1:! 
r ··It 11 ., u n- ti 
'l'••Ut·h~l·~w-o.... 1 l••nu:\u .!. I )t"''j.-n :!. 
ll·~·l..t·r 111~><\\~ll. l-lwr\\1••l < ;.,,., fn1111 
ht ttl , l•:u -11~. (;l•tl, from ltlllt'IIOIIII\11>-, 
I hn~··h·\, Oec-tjPn. ' '""""' l!t·f<·r•"'· 
ll nnll'tll D.ll't rn11ul It t 111pn· llu11•h, 
( • .. tumhut llt·.;l•t hlh_"'4nom , < 'vU,•tlt•. 
l'ruul\ . 1 Wlt· 11-tnonulr t~·ri·~l-
\ "' nolnu-.. ~~·· 
\ , S. \ \. L \\ U .TI 'lt 
I n·h•~ m~th• "' •·•JChl ... ,.,, ..... in th•· 
\1 L. l.t'<'tul't' !loom ;\I r F I. l'toirh:llli.z. 
will ~~~~tk to I Itt' \ S. ~I . I:. flr1111Ch 
\ I r F:urhnuh "' wc•ll l..uuwu :L• •·hid 
t'IIICIIW<·r nf tl1r Cluilll'\' •·t~l•l •Wr:.•~•· plan•~ 
nn•l 1~~·1 ''"'r .. r ~ ~~ .tlnht\· 
\ . \\. C. \ 'OTI:S. 
()e \n~uera J;tepla1es l_,.,ob3r. 
\l r. I I D,•.\n~:uera (If th•· <'u• \ ) I 
\ "·'' I hi' l'pl'.tb.c•r Ill nm•••ltnlt hdtl 
"' rlu• Y. )t. e A n ....... ~:..1 " '''"'"""'Y 
''''I'IIIIIK ~1 r. Jo;.,.uhnr nf " '''"'"· whu 
wa01 tu hn\'t' h~~n 1lw ~ax·.lkt·r ~mkt nor fw 
pn'~~<""' ''" IU'CI•unt c•f u nw ·I UJII' '" B<>"tou. 
\l r. 1>"\n~tU<'t:l, ho\wwr,~t;:l\1' '"' t·\1'«'<1· 
m~ly lwlpful t:tll., •hidt \\.All 1\I'J>M't"IAINI 
h~ all J>rt"''nt . 
ltrpnrt ... from tbt• '"flhllll• t•f tl11• ll'lll'lt• 
w lud1 uN• 1'0\'"rt"llt thr •rlu••l 111 tho• B1bl•· 
:'11111\' llllll )Jc>rnhc•f"olllp ( ':UII)t:liiDl foi-
Juwt."l. 1'h('l· •how rol t lu· wurl.. tu he> 
prtlllrl"><!in~~: ,~·cU . T ht• tt·n111 lr.l It) .\. \1 
I n1nri• '17 pnl\'NI to It<• '" tlu J,.,.d with 
11 1 '"""'. "' ". ~·•·•h• ·n){- "''""··1 prutm~•""' 10 lw ~..,.·Jm.-1~· •·1., .. ,. hn"'"'"'l·r. 
F.\Cl L T\ .\SSt:\\ LIL \ 
1111 Tm '"'' t'Yt·nmt: 0 tnl~ r :.~l. tht ' 
I' u•lh\ anti i;t•tnlflflf"o "11h tltl'lr lmlu~. 
lu·l<l tlu>ir fi.r.-1 ~,·•·ruhlv ttf 1111' ~ •~Lr. m 
1 h11 I; \ R. II all, •m I'•· trl I'> I .\ bout 
lhirt\' "Hiplt"- \\t•rt• Jlrl"'l•lll tUIII 1'1\ttl• 
ull•l•hnrm~t wrn· •·njny••lthruu~thllul tht• 
• \HIIIIIl Tb<'rl' sn• to I• fnur ,iruil:ir 
D.!' .. .!i..mhh•·~ durinJt tlw "lllh r t'll lht• •. , t._ 
101111!• If '\o)\', :!:1, ,JI\11 J!l, f t.f>. 1;,, :md 
'lllr .?1 1'-p• ·tiWI\' \• lit<""' 1{4th<r· 
•n~t.• b"'' pi• a...ulfly iofunn31, th• Farttll\ 
a.n•l in~fntrtOr".!'o h:\\*~ un nrf'ltJYtUrait~· n( 
Jlt11llnJl tOJ(t•lht·r fur H "twial4 \"(•Jlin~ :HU) of 
""'HIIlinl! lwll t•r llt'IJU:tin tdl \nth one 
unuflu r. 
TCC H 'IIE\\ S 
.. \ n n. 111 •~mrt •l• ·i ... J• 1!1\~ t ""·It .uKI 
\Jt·IIU•It.t) llf,..pil !\l t•:tdl hal( (l' tlH I h~tU• 
•.tlt•l1lnlltf"o Ul\"01\·.-1 Ill lito ..tllmt: ••( 1h1• 
l"dh:trilll' \IJ..n , ... '"'" 
• l11ltn I 
m ttrl·li(l~ ••I hi ... cbugJu, r 1 nttH t't'l Itt C: I t 
' J•MI dh M \\ 1 Y \lnrl.· .11 .\luntlsl .. , 
t •1t1 ,., ' ' ., n~h•' ... 
t •n 1·u "41 ~ I,., \lr 11. H l'u"cr Jt,:t\f' 
m• mt.·~IHlk t.dk u11 .. Purr lu ... r .... nl 
:1 Ult"i·IUI~ nr .~. •• P:tiHII ·'rt•:H'hl I• ,~ .. 
riuflnU 111 (dtt•lubl,~ • 
ltul~·rl"'' ·i \\ur1 .. -t•r Tloo mupl• \\Ill Cl1 1 \\ l. l lll Ill \ 1(!- ti l(\lll \ll . 
'"'' 11Im" "nl "' "th•· •had '"" •·l 
"""''"" lhll " """' ·u; !-f't.·~ l..' " " I 'P'<""~'· 
\li • t :w•l\ \1 11:1.' u•~ th• l u-•llolll' 
Lihntra:UI -=~' ,. :t t ~lk tu .. t Tta l.t' u• tlu-
nw'·tnut ut' llU' \\ UIU.Ul \"' >4 .. ·a.411UH ur 
t'"rutrnll'hHrt·h :O:Iw 1uM .. l h•·r \'Ht'aiiUft 
lrip tltn1111!h th" ('auwil:lll '\nrlh"•·•l , 
tl11 (il:tt·utl 'ttt1urMI Park ,~~~~~~ tlu· \ ..tlu\\• 
llu- h'l ,,f 1M..,.ItUttt~ t•fU.;Ulttlll h,\ tlw 
Jtrtt•l't!tfl, u( tht• ltu-111\lh l:L .. t \t'tlf "hu 
tonk duo m• t·l~ntt:ul t"Jtt:Uu.,-rUIK t·uur<o.l' 
..... :l' fullu\\""' f!•"l)rlft1 :"' \ IJ.an .. .-tt l'ttt•-
lrtr\ ltt-urnn•~· l'u., l hlrffttnl, 1!11\ (' 
Hm\l..t·r, t;notmt <\ 1\ n•~tl t t :\lfJl t'n, 1•f 
\\ llrt,~lt·r; ll :m•J.l I' lin•" u, P:tjll~ 
""' t•um ... l )rnt' l•,,u1un~t t•.) ~l•rtu!J(Iit·M: 
l'lnhtt I llunn\'un II mill'>' 11 tl ll•llltl\1111. 
l~·lhnulunn \\ a·h !'runt. \ ( .ra~ 
J-h·tullllth 11 \ nu' .t.n'"l \rntuUI111Uitl eu 
Un-ISf•·tMtr1 ; l l;nn. ... •n \\ l le-.tu•·r ( ;h·t II· 
lio·l•l 1'.111 t\: 1),, t'n ( 'hf1t111 I' llu\\unl. 
UcH.·"-"•"' )•1 :"ftrlu"'l,..,- ("u, \ \ un • 1i·r; 
I h rn II h lUll IIHocl-l'rt·nl ,,.. ( 'u ; \\ nr· 
'"''"'"~~~ (':t.rrull \I L.r~\\ t~m. ''Jrlou C'c1.. 
\\ ur•~· !tr; lh il'h t' '\uur ... C'n""""'" 
,\: 1\1111\\lt " "'''*"'""tt·r~ \ u .. tm 1,. Pntr•·r. 
I. I' I· tl• ( 'n \\ :olJ••tt·, \1 .1,. : ,;.,,,~~· 
\\ ..,ntilh \\ "'''' Co.; <"l"···l:ut<l , Ohi11 
·tncl \h•tnn• ( • z..tt ... ·l• 1 .\IJintn'llh' Jt, ... 
frtt~:•-r ollntt l ;, liar I inn I 'l'hL• li.·• 
,1!1\1'10 tlu• ,. 1111 Itt tlll<' \\ hu h:av.• nnltlih l 
l'mk.-m lluttt·r6rlol uf rlu·tr ''"'"'"'" · 
Or ,Jt·lllllllll• nml Dr llt>n llt'l nltt•tttlo• l 
" ~~~~~·lluJt .. r t lu· '\t-rt lll••t<lt·ru l ' lu "'"'"' 
~uf•it tv 111 1-lt~ fun, ut .. t I· ntl:t} Tht• 
•111·• i.tl f••.•Hm ,.r thi· nwtlinll "·•· th•· 
p~ptr t•n '"T iuo l 'iutinn of ~\ tnu-..plu ruo 
'''"'~' u," b• l'nof Ru~ht·r uf llrttwn 
l ni\'t',.,.ll\, .1111111 i• h"JII•l th:a• l'n•l<-~r 
O<il'ht·r <'1111 I><> nht:uo"'J l•t •JH~II.. lu·n• 111 
\\ unt'lt'h·r un lha:- 1'-UbjN"t, ;\1 -cunt• lat~·r 
•lutt• l>r. Bonnrt i,.; u ltll·ntltt·r uf tlu 
~tr J r p •. ., \\ I' ·u; \\,, ... •I•'~"~ 
·1• :tl..o·r a tlu• .. ,.. tnuc •I lh• • (']"'"' C 'luh 
b ... t \lulld.,, tuJ,tt.t \ lr p,,\\t·r t .. ~Upt t• 
lull•ntl1•111 ul th • \ I lt• l'11\\1lt-r t'ulltJ'IIIt\ 
nf .ltlphn. \ lt .. nurt. :1111l " :1 ltl'lllht·r nf 
lt.·on· II " "" ,., • •I 1 h1• l'lwmi•t r~· ll1• 
p:tnm•·nt 
~J r p,~,\•·r'p tun~"~'.,; ••Jk•Jt tlw ~nl•j•-.·t 
t1f •·Tiu 'llunaflu'lttn• .,( 1J ur:h E XJtln .. l\'t"Jot" 
li t• ft:l\• 11 •ltt•rl ln•lun nf lb•· 1lo·••l"l" 
IUf'<tlt ,,r tlu U"'~" uf tlu· rutr-~ ~tl~· t·ruu 
frt'lll "hi··h th•"""" •·\plt--.n·,...., tlr•· ma~l•· .. 
llo• wl.t nhmtr 1ho· "IM'rtllu•n o{ lht• pbut• 
(ur it~ IIUU\u {nc·turt•. t)f tlh~ UU\kltlf( 1U11l 
mhinK nf l ht till rw tllltl ~ult•lulrll' til' Ill 
U~--t"'l :Uhf tht• t•\trt•tut JIM>t'I\UHttth h~t\11 
in hantlhnp: lht pro•hll'l "hu•h ,,. t'11rri11l 
ulwJnl th" pbnt 111 n•hl~t·r·tirt'(l r:u-ri~~· ' • 
In •JM':tl..mtt ul llu• m:~nularluno ,,(nitro 
ul~···· nru· . \t r Pn\\t·r .. Jt.llt• n'n lurhh 
u( tfu 1\urL ,rcuu m 1h1• luu• b.\ \l r P ' 
l>t·nnuu:.n \\ P 1 • •;:~ 
;\l r. l'ol\\l'r til"'' •lw•l..•· nf lht· manuftw• 
tun•nf II) n u111 1h· lrnmll tlrt• KIY•·•·rilll', n11tl 
tlw n·•v ui \'ttru ua kuul uf tthMJrlwuh uut1 
tlupeoo~ In Jltndm·t th fTt·rt•Ht k nul-1 ur t·\· 
plt.,.i\'t·- Cnnt inuirut. lH' '"")')n'kc• uf tht 
tt't"n\ ··~ ut tl h~ ·l'rt"hu-t.... alt•l ttl"u ul 
th• itwr,•u.•lltK It )tititu~tr ~~~-- uf ·l~u·mut 
tlut• ro tfu unnmLt uf th• tine· '~'l in t tu• 
llJtUIItht lllrl' Ill I hi• t'IIUlllf\ lll'ftf Jnplm 
I n ''""'''""'"" In• 1111\'1' mull\ lwlpful 
"'"PJI•·tttluw tu thu .. t · plutmiOP: ht ,.ntt•r t lw 
li1·l1l nf h ulu•l r iul ( 'hc•uu'll'\'· 
Tht 1'1 1 11 '\1 "• \c ~lf'•~l•ton lwt.l ••• 
"'ft'tlthl hu .. iaH ,.. tn•·d uul •• r Uu' yc"I.r b--• 
Tw ... t:.• .tf11mu•u• m tho· Tu·u '\aws 
h111Min~ I \\ . li:uuh:tll ' li , rc"-IJ(Itt •l 
t~ -ui""'4'fiJUinn ntlllutlt•·r u.aul r· \\ .lmu 
' IT, of \\ nl'l't flt•r, """ ••l1•do"l to fill thr 
''ut>nm•y \l·o II. I' ("u•nc· ' I ll c.r ltut-
llutll, Yl " '"' t·lt·1•1t•1l lu II•~ rl'lntUHIIIf[ 
~n u\ St•nilll'14 tnling: lin~- t'(HJr-...~ 111 :O:nnt- ''n•·,wt I" .. ,t .uu t ill t h• t·•litt ,ri.ul ,.,,.,rr 
tnlton :;1'(· Jlhnnintt t11 1·•1..••" lrit• In tltt· that ..r '\ t\1• ,. l111•r 
\\ . P. I. OlltECTOR \ 
H:L•tt.nll....... (; \1 l'ttmt·N•) I'IITI.. 2'l i'S 
Fo-Hb:tll •••••••• •••••••••••• ll . R. \\ arcl- l':&rl 1().';:) 
l'nlt'l ....................... .'f lt l'ilf>niJ<'r~ f'nrk !!2S 
Pn"Siden~ 1916 •• --------·---· - -----It II. Younl( l'ark lotiO 
l'rutidc•ul 1\117 ........................... ]~. H . l' uwc•r"· l'urk 4ill!l 
l're-l•l~.nt IIH ···············--·---· . D . l\1. G t,.kUI PMk 1330 
Pn"J•II·ntl!ll ll .......................... llus..'<'ll K t'1th Park 928 
P N itlcn t .\ .• \. ...................... C. A h••w Park 2".!1 
P re :ident Cbem Club ........... ... ___ P . H W ,J1 .. cr-
P re. ·•tlrnt Ci~-il l::nlf:. --. ................... D K B~~&rh - l'urk 108.1 
('rc.-itJPJll \(. 1':.~. •••••••••••••• U ~U( t l'ark 
Pn"t• lt·llt E. F:. :;,If',. • ......... _ ..... R . M. 1'hacbray-Park 1000 
J>n.,.tdonl Y. )1. C • .\ ..................... '1'. \\ , l'llrtlt<W<Jrth-P IU'L. 2'.!71> 
&'t'relllry Y. M C A.. • ............... (1 0 . 1'11 m•l- l'rtrk ()87 \\ 
1\lu-il'lll \&.O<'ittlirm. • ............ __ E. IT F nu1ri.o-f'nrk !)28 
l>namnlil' \ •«)('mtlflll ••••••••••.••.....••. ll . A <"lt·\'•·ltt.l.ld Pnrk !I:!S 
P l'l'•itlml WU\>Jcs;s A.._'WM!il.lion ....... ___ \\'. B Burl(' ' 16 Pnrk 2!117'1 
.\ flt-mtath { T'.ditQr in Chi(.f............... l 1. 1\rn~r•lt;n !'ark J(l(>.'l 
HUclru,. ;\IJ[T .............. R " y .,UIIIt - J>ark 10:.0 
Tech Xt'l\.6 { F.dnor-in-Cit~<·f ............... C 8. D.ultng-Park m~ 
Bu.-in,.., \I '''"R•·t ........... \', I!. Liblt<·y l'uk Hl!.() 
J ournal { Ectitor-in..Chitof .............. 11. A. C'lcvc!Jintl-Purk ~ 
Bui!ine> 1\laMgo•r ............ C. If. nu r~t•'•-Park 1000 
Pro• itlo·n~ HiAP C'luh .. .. .............. TT. F. llru\AII-Park -4963 
:\1ullll~t·r Stook R oom... • ............ C. L. Stomt• J>nrk !l'J..S 
5 
F. CARL DIXON 
Commercial Phologrnrher 
SPECI \LI \ ' 
GIW LPS \NO l'l \ SIILIOH rs 
I Ch:llhnm Street 
Worceste r, \\ ass. 
T ~I. I.<• no. 
COAL t1ml WOOD 
F. E. PO\\'ERS CO. 
551 M ain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
Fnr ~frn'" Furni-hiu~t'• im•h1ding 
Nc•c•kwc•ar, !4hirt ~, lln.-it:<ry !Uld 
Und<'rWP:lr, Ptljumll•, Nic:hl Shirts, 
Rwval<·r,., ('olltlr~, dt•. 
High Class Goods, In Latest St}les 
At \ el') Re3son:tble Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
Plea .ani 
Su-ect 
For 
Clean Coal SatlsfaeUon 
Telephone, Pa rk 3100 
V';t.:. o • .,. Top Story 
DinindRoom 
IN woac r:nu 
State Mutual Restaurul 3 40 M•ta .St re e1 
F. A. EASTON CO. 
NEWS DEAL ERS ••• CONFECTIONEJtS 
Cor. Mal• aa.cf PtM.A•t Sta .. Worc.•Jt•t. Mua.. 
DO \Ol P \Y 
~ (lllr t.iJI._ hy l'ht·t·k ur in c·urr.·u•·y:' 
T ill' lmnk.~ t h:ll wh·•·rti••· "ith "' 
ulltm T t·c·h nu·n In ha\1' l'lt!•t·k 
tu·c·uwlt .. ou 111iniunun rl'f••rt·llt'b. 
Palroaize oar Adfertisers. We receameDd them u reliable firms, where yn c:u cet goods that satisfy 
6 
KNOW THIS FIRM 
Compllmonta 
They hit the 
Style Chart 
at the ri ght angle 
Society Bra11d 
Clothes 
For Young Men and M en 
who Stay Young 
We s pecialize upon 
clothes for youn g men 
c lo thes that are 
.. honestly and t ruly" 
young 
Tltis WeeA We Are Sped allzing 
-- on --
SUITS AND 
OVERCOATS $25 
- see !hem 
Ware Pratt Co. 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo St., topp. &aJ•o•'•• 
POLl'S 
ELM STREET THEATRE 
8Acts of Vaudeville 2.15- TWlCE DAILY •• 8.15 
T EC H NE W S No,embcr 2, 1913 
Scrub Lose Also 
Marlboro High W ins 7· 0 
Tbr· ~c·c·oml tc-:•m went down LO 
tll'fMt lwforf' tlw ~l11rlhoro lligh 
~rhool team last :4aturdny at :Marl-
hom. Tht• 1{1Ul1f' wa." html fought 
throughc>ut. .\t unto tim(' Te<'h 
bud the hall nn :\Inrlhonl':- om-
~·,trd liuf' lmt wa-< unuhlt· tu pu~h 
it o\'f'r. ~lorlboro',. lonf' tuurh-
dnwtl c·:<ILH' on n ltlnft Pnu run. 
Wortt'~tc·r put up tL Knod f(rmw :md 
ilf'~l'n·c•d to g~>l at IPU.'t tlnt• liJUI·h-
down. ~Io~t of ttl!' W~in-. wrn• 
mad1• around tbc \'tl!bc Tc·c·h ·, 
,<·c·cnul:try clc•ft·n~;t• ht•ing wt•<~k. 
Te1·h's ganw woo; fPtttrtrNI hy lhr 
gt)()ll pluying r,r H owt·,., ' l'uma,.i :mtl 
Putn:uu. 
l,inNtp: 
:11.\IILIHIIIII II. s. 
J,. Z!'ltlrr 
It l't-.gc 
h: Wc•lkPr 
r !Intuit• 
r11- Mnt•hllll, 
[)Qwuvy, J)unn 
rl LnJtmtw 
n;> ~lu•UJ;hnr...·~ 
ltjb l;t•t)))l'>' 
lhb ?.loon• 
rhb D<>rt, Lu-'1. 
fb :llf(:inni• 
W. l' I 
rt• l'unwr 
rf PPHin, lim n•' 
ru: H mlwr£onl 
t· Lubm•ky 
II( lin\\·p~ 
It f'ul ruar11 
It• Torua~i 
11h .\Lor,.• 
rhb C'hiltl, ( 'luutdh•r 
lhh :\lt·Donald 
Ill Coronn, C'lill•l 
Tnurhdmm, L~tfi!I IIH': gL••I fr11no lmwh-
dnwn, P'afl'-
COMMUNICATI OI'o 
1'u .ILL NT\ llM\1"11: 
For ) ('!In<, miWy T\'l'h :utd ( 'lnrk nwtl 
hnve hrlpro10 ll'nt'll •lw £n!(liil.h lnnp;ml!(t> 
l(t tlltlllijtl'llnt.< who cll'!'.trc lo bcrornl' du-
1 Zl'n,, Thi.< ~·1•nr iht• Y. M. C. ,\ . i.., to 
t•ontinut• tlw t>rncti<'l' Thl'reforr i1 is 
Of'I.'""-'<~UJ' 1o mlist about fifty nwn ft>r 
(tnl' Or IWO hQlln! l\ Wfl'k Thl' fdkms 
m the pll•l llll\'!'tdwn)'lll1,..J>Ondffi prompt-
Is whrn 11 worthy t'lllllll' t'llmc to thrir 
nllcntiou. 
This work not unly hclpto 1 he• pr111>pt·t-
tlvl! t ilizeu hut J(,in~ tllt" lt!U('h("r IU\ ill• 
s-ight, whidt h~ t'(IUld nut •ltbr•rwif<> r>hllUD, 
i11111 thf'ir Ull.l!Jf'l< Of ll\' illl(1 :.ntJ n'tl)'>' ,,( 
thinkrnjl 'this fael i.· or ranit·ular inll't-
('•1 10 T...-h mm for tlouhlt..,., lhry wW 
!'Om<11mc ur vlln•r oo hrou~tht iJt cout"rt 
1\llh the.."' kind Of ffil'tl, llt'<'MlH' of tllli< 
tn•iuin~t llwy will hP rttllr ltl l(l(lk nt oull-
,.., .., (rum I hrir )><lint or \'l('W nnd tan 
1 rt•:<t tlw llltuiY qnl'l<1 ion~ "birh nri.-c• in 
nnhllftriut lifr ";11, "YillJ).'ilb~. 
ITt~r\~lrd, :\1-ru..<tt~tbut't'lf• fc.-thult• nf 
T"·h twlogy "ud tunn~ otltt'1' 'lho<~l- >-!'nrl 
thou,;:\nllh of fl'l.lows ICI lloo<ton Th(';l(' 
llli'O II"'" n few hour~ u week to thi~ kmd 
or Cbri,.t l!•tt \\'t\rk . ,,,(lort-.fOrt•. h·l tHHU.) 
T .. ·h '"'" r·11t•·r thi.' fi••ltl ,,r R<ih·i"' this ~·t•:,r. l.A'I',_. nl:tkt· il n 1.-~mllt'r y~;._r rar 
1hi.< \\llrk 111 tht• ln•tllutt• • 
'1'1'1 II \ \[ (' .\ 
0\ li{H t:AI{U 
~·rn ·• J.u,,1 \ ' f':lr lhl' t•r••f >aitl Ill' 
bt11>C'll ht•\1 mf'\·1 \1"l a1 m6nuy. *' 
• h 'JnR 'Plw·• ctr ndmL._,.., 
I Fall Styles I Now Ready 
Step i.n Som e Day and 
Look Them Over : : : 
Kenney- Kennedy Co. 
The Live Store 
Hockey Petition Refused Wireless Club Meets 
Athletic Council \critic~ SCC(Jnd Ocdsilm Ptnns for Year Dls.:usscd 
of .\Lhlcl it Uircctors Tlw ~··•·om! mt'CtinA of tbt W T' 1. 
Thr• fir> I """'ling of rlw 111h tNi~ NliUII'il 1\'ir~t. . ,. .~uuion wcu< hl'ld Thul'!l:w 
night m lit<• £ . E Huihling ltegul,;r 
WllS ltl'ld 111•1 W"' k :\l.,ntlny IIOI'lll ,\ I tul'l!liJI!C> nf I hlb HTI(I\Diz.tltlUn :\Tt• >dll•i-
i hi, '"'"'till!( " fiN ilion fur th• rot'Qfrltiltlltt ult"l for !'VI'ry two \H'f'ko< but 0\1 ing II• tlw 
.. r hork'''' ,.,. '' N>IU)(!I•t><~rl "a:< prt>S~Ill I'd. 
• "''l"~pufl roml 11tlwr uopnrt:utl P\tnl,., I Itt• 
h111 aftl'r I'Oil>'itlt-nllinn nf tlw I'Vidm<·<· rl11b tlid not ll()u\'1'111' O<·wtwr 14 
J>TI'-<•n!(•l lh" t'<lunril "01 '~1 :llll\inRI. 1 hi• Pn':-itknl Hurgt.,., upl'nt-tl lht• IIIPI' liiiJt 
t><·Hiion. Tlw:uhlNirdirt>••tur>'h(ltt "Ill ttl mul u.ltt•r the· ..t'<'M'IIlt) '!< Tf'porl, t<'\'I'Tttl 
f:w•trilhly huot ,;prinll: anti nnfuwJrnbly dl't:UI!< of husim~ nnd plnn• for fu11m• 
I hir full work Wl'rt· ~ll.."-"'"1 :-:.-•,•c•rftl """ nu•u 
Tlw 1~1,111ril IH"'il!lll'il 111 utlupi :muth~r ,Ugnillt.J tltcil inH•rl"-'t 10 till' •·luh anti 
f<port til 1'r•t•h in tfw Jlrf'l'l.'lll finunciul afiC'r fulfilling Lhl' I'NJUlN/ffif'lll~. Lh~~ \\-ill 
('Ontlition n( tht• tr<"U..,-ury, tmnirulnrly :u- tw· tuhnitu..-1 IU mPmht•r.,hil-'· ·nw 1.)(':'11 
lam·kc~· is • ~!Mlrl m whi..Jo inlf'rt'>'l may night for tlu• ml>eliii!IS w:ll! 11 point in 
Ynry grcruly from yc·:cr In )!'ST. Th~ QUl'fll tou. uut hy t• voce, :\ lonclur wtl.'$ 
~l·ntimenl wus expn~~i'll thut pn)!;('nt <'hi)S('n ru< the· ma.t t'Onvc·nicnl . 11 wns 
:ublt•tie effort" ~huuht Ill' roJwcntrnted on • uloo dreiolro thtlt a p:tpN on som" "wir<~ 
tb<' lhrt'l' ~ptlrt~ 1111"' Sllfllll'rtl'tl IlL "t11?<~1 r tl'l'tl" t<ubj!'l'l .hould h•· rf'll(l Rl cnch m•'l't-
111 mnk1• lhe.sl' •l~~~~r hl:'fnrt' hranl•hrng ing, UIP ~prok<·r to lw S(>)<'CtNI from tbl! 
nut lnlfl other nNI\'IIu.,;. dub or t;('f\lrrO foom ontsdl! Tltl)>o(: 
MATH EM ATICS CHA I~ NAM ED 
pl\p<>l'l! \\·ill doubtl('l'l' be prol(n.'l!>!iw ton 
that 11 good knowlcdgP of lbl'fn·y uu..J prtlt~ 
tit 'I' mny I>!' gninl'tl. 
Dr. Conant 10 be the John (. Sind nir Th~ :wlecllon or ll('W tl)>p:trtllus brOIIFhl 
Profe$SOr of Mathematics. out some intcreslhiJI: di.seu.;;.•ion. . \i prt'!;-
OcorjtC 1. Alde n l..aborn tory nt Challins. ent, thP dub bM $1200 wortb of new 
• cquipnwnt, dolllllro hy tht> Eli'ttrit•at 
Tbc ntunes of 1\10 fomwr 1 cch '"?fe..- 1 J,;ngin~;>rring llt•pl .. M• 1hu1 for high vult-for.; ~r.f' to b" l>t'rJ)(IItul~d rtl the Jn,tllt~tl' n!(c: toni! tlist:meP work the l't't is \'N'Y 
hy !VVHig <UH' It) tht• duur or ll\ll~hl'mtu_ .... c'Ornplme. Thi'SC im<tnlnl!'nt>! h!l~ lx:t'JI 
und tht' n\hf'l'. to .tlw .hydrauhr lrJ;tm~t l mountrd nntl t<'Stro The rl.'et1h·in~ ~lid 
lc.honuory l1i Clu•fhru;..-We. wMtu. w1•lt :1nd thr lrnnl<fom>or ttivl'll n 
Th~ dmir nf m•~!h''-'1~~<li•o;.. lu.u, bi-t'n I bigh pi11·h f('!;('tnbling thr govenunent 
nunlt'<l the .lohn E. Hm~l:ur duur of m.30•- ~In lions. !'lontr difTi,.uhy .is <'XJl('Ctetl in 
••mntit">~, nfll'r tlte prof.-.;."!'()r who for thmy- i'<'Curinp; a lit't'n.., M it htut I:>N>n found 
niow ~ tnugbl lll!IU&e:rllnlil.,. 111 tlw that thl' station h!\8 ll minjmum wa,·c 
lr~.>litutl.'. !~rom hi~ rPtlrenwnt in 1008 ll•ngih .,r 1'00 mNI'I'!' 1'bi.~ •viii 1\<'<"to;t.<i-
Crom t,.,.,.hlnt; •<'•_,.;<'<'. until hii3 ":cent rntc n •po•t•iul lll'f'ni'C' from \\"ul'<hington, 
death. I'rofl'l\>o··nr Rml'lmr h:u. ht.~ll h~trd D. C'. lf th i>i !!' refuR!'d, th!' \\'IWC' ll'ngth 
on rh~ ftu·uhy ""prol<"'&&r tmcnlm, and will l'ithrr b<> rut clown ont:'-bnlf with 
L!ll.ll~j!:h l~i.• nrunr 11?w tli&IJI!~ars from this ronden"l'fliC. or tlm w3VI' will bC' lenj~lbcned 
ilt!1 II will ll<' rl'fnnwd hy 11~ Blho~luneul to about I(J()(I IU('l~l'>! LO IIVoid interfc·l'-
ln tlw ""'tit11t~ rh:ur uf mrtthmlutie". rno10 AP. s~>t no &nruJ.,,L for lo.·:u wort.. 
1\1 thl' )...,I 1'\>rJK!r"tiou mt>etinp;, Dr. J..c;vi hJU< 1~ pro\·~ird. · 
L. r,()nnnl •. who ?IU' taught mnth•·m:du't' Thr old fnn-ncrit~l is scrvin!( tbr pur-
Ill lit!' ln.<ttlut~> I<Jilf«' 11'!11. wa:< no.rned atl Jl()o;C well but it il! hntlf1d tlltiL nrxt '1'1'1\r 
lhr .Juhn £ !lindnir pr<>fi"'>''r nf 11111tlu~ • I hi' l'flici~JICY nun· ))(' in<'r<'IL~>tl bv. tlw 
tnatif'O<. l'n>C!iOII of ft. fift)'=foot ~t~J 10\\'Cr On 1hr 
The• hydrnulir u-..tin~t lnh<•r·11t01y luu. £ . E. BuilUing 
lwNl namf'll lht• C:t•r>r!(<' 1 Ahh 11 ll~linl( The nest tnf'('lin~t i,. r;~llt'tl fnr :llondl\~· 
ltlbONJton uftt•r Ul'lll'll<' I .\ldrn. ~I.:\ I E' :'\0\'<'ntbC'r Iii. :tt liv<' o'ellll'k. AU wlw 
"lon for ~:my ,.,,:10' ,;.11• 11 l;ro(t."<.or &I the 
ln:-titUtC' :uul wfu:• i~ no\\ :untmbor of lhe tLrP intfli'('"Mf't l in ~JH'fimf\nln) wirr~l~ 
111'~ inviird tt\ t\ltencl. 
,..,, ptor:&t inn "" tlw pnrl 11f 1 hi• :-tnt f' Bo:ml 
.. r F•h1•·;~1i(lu 
COR.RIOCTIO~ 
The '<•:"" w11- uu•iuft•nut'c.i rt•gWJinu 
1\H :\UlltUUU'"i'UU'Ut Hl ltLFt '\\l'<'k ~!l' l.l"'QU('- of 
Ill!' lilllffllll'.'' 1\( 1{, :\1. ,J.,hn."CCII, ' l S o.nd 
:\ho.• O.>ri' L. \\hill' :\lr ,Jnhn,.m :mel 
l\lt•• Whitt• :on' ~RI!lli/;N, M PI"''\'IHI.t>ly 
annotUJl't'!l, hut hnno 1101 y!'l ht'l'tl ll.l.lll'· 
ri.t"'l. Tlw .S ., ... ,, ~ "tUt.'':'rrJ~ n'trf(lt~ lht' 
~rmr 1 hu 1 was mndt• in IR•• Wl'l'k·~ i••nt• 
CLASS -'\THLETIC ELECTIONS 
!In ::\lt>nrhoy tl•~ N-ophumo,.,., rft'<'lt'!l 
() :\to,.,.bl'r)t for tb1•ir foo1bnllt•ntll:tin. 
wlul•• two fornwr II ort·Pl<tcr .\ t>od=v 
l<ltttl~nli', Hntt•kt•U :.t.Dtl l'llliU'<Iy WI';!. 
dll"'Pil f<>r lh!' Jl<"'iliOII.< Of IIIlt' k l'll)lhin 
nml funt h:lll mJUtn~c·r r!'<pi'C'tiwl). 
Tursdny th1• 1-' r<'»hmPn tl!.'etro tlwir 
lllllll:ogt'""· llt•rry h<•inj: !'hl\«011 for rooth:~ll 
nnd Knipping for ll".«'k . 
Patronize our Advertisers. We recommend them as retia.ble firms, where you can get goods thai satisfy 
